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y ~lOMcnTY xana crpana IIITaMna
na CBe cTpaHc BO}])I MCJj,UjCKII par
npOTIIB CaBC'3I1C Perryfinnxe Jyro-
CJIaBIIjc II npornay Cpfia, safiopa-
sn.ajyha Jj,a HanOMCHc II capamsy
jennor Myc,1I1MaHcKor nohe, cD IIK-
pera Aomrha ca C:p6mla. pe rxe cy
fie.neurxe Y nnocrpanoj 036I1JbHoj
llITaMIIII xoje MOry Jj,a YKIDk')' na
onpannanocr 60p6c cpncxor napona
sa o-rynan.e CBOjllX IICTOplljCKJIX 06JIa-
CTII II BCKOBHIIX rpanamrja, TaKBIIX
rrpnxrepa liMa Y 3aJj,IbC npexie CBC
BHllIC.
MCl)YTIIM. BCJIllKO II npnja'rno
1I3Henal)CIbC npencraan.a ropIba ny-
6J1lIKaIl,uja ofijann.ena aa PYMyIlCKOM
jC311Ky, xoja ce y Il,e,10CTII CTaBJba na
crpany Cp6a. U TO ne caxro nnyhn
nyTCM TpaJj,uIl,1I0naJIHOr cpncxo-py-
xryncxor upujarerscrua, neh 6a3II-
pajyhn 'UITaBO 113.1araIbC aa CBC-
crpaaoxr n03HaBaIbY IIcTOpUjCKIIX
'IIllbeHIIIl,a II TOKOBa na EaJIKaHY OJj,
apexrena Jj,OJIaCKa C10BcHa na OBC
npocrope, rra npexo 6aJIKanCKIIX
cpeJj,IboBcKOBHIIX Jj,p)l(aBa. IbIIXOBC
nporracrn non ynapoxr Typaxa, II CBC
Jj,0 oC.106oJj,IWalJKUX parosa y rrpo-
IILTIOM BCKy, xao II crnapaa,a npse U
Jj,pyrc Jyrocnannje. l-lIIIbeHlIIl,a je npu
cnexry TOMC Jj,a ayrop ae noaocn arrpn-
OpIICTIIlJKe CTaBOBC. nero UX xao
spcran nosnaaanan name ncropnje
06jCKTUBHO rrpmcasyje PY1\I)'HCKOM
napony 6C3 uKaKBUX TCHJj,eHIl,IIja.
113 lJIITaBOr nanaraa,a Jj,06uja ce
YTIIcaK Jj,a ayrop nexra aajennor TpC-
HYTKa naxrepe na CC CTanH y CJI)')I(6y
cpnCKIIX mrrepeca IL1I1 cprrCKIIX aa-
Il,IlOHalJHIIX nneana, neh 1\1)' je I~IlJb na
npencrann PY1\I)'HCKOM napony IICTO-
pnjy IbcrOBIIX TpaJj,UIl,II0Ha.lJHO rrprr-
jaTCJbCKIIX cycena. A TaKaB CTaB - IIO
HallICM MIIIillbeIbY - uaje osoj KIbH3H
nocetiay Jj,IIMCH3I1jy. 11 'IJIHII HaM CC
}~a cy norahajn KOjU cy Jj,OllIJIII
IIOCJICJ~IbIIX ronnaa caxro nOCJIy)I(HJ1l1
ayropy na rrpCJj,CTaBII HCTOPllJY
cpncxor HapOJJ,a PyMyHCKOj jan-
HOCTlI. I1HalJC caxr HaCJIOB OBC xn.nre
nornao je xao nOC,1C,rUma caMIIX Jj,O-
rahaja Y KOjC je nama 3CM.'ba ynaJIa
3aJj,IbUX ronnna. Ka.ara 6II CJl:060Jj,HO
xrorrra Jj,a HOCll HaCJIOB Hcropnja
cpncxor napona.
Ka.nry jc ayrop rrOCBCTIIO CBOjllM
xhepaxra, ann II OHlIM JyrOCJIOBC-
HIlMa KOJC JC IIMao npnnnxe Jj,a no-
3Hajc.
Tlpe nero IIITO aanpuraxro, y
HCMOryhHOCTH na YK3)I(eMO na CBC
rrojCJj,IIHOCTII, peha hexro na jc ayrop
pacnonarao OJj,JIII'IHOM 6u6JIllOrpa-
(}mjoM cacrasn.ajyhn OBy xn.ary, a
OHa CC cacroja KaKO 0Jj, cprrCKIIX II
xpBaTCKUX, TaKO II 0Jj, sarranao-
cBporrCKIIX II3Bopa. CCM rora, ayrop
jc KOpIICTUO II 6pojHe rrcpIIOJj,IIlJHC
rrytinaxamrje. AKO CC xn.ara. yrrra-
BHOM OJj,HOCH rra aajaonaje uoraha]«.
OHa CyIIITUHCKII IIIIaK npencrasn,a
jenny norrryny acropajy Cp6a. Cnoje
1I3.lJaraIbC ayTop je norxpenao 6po-
JHUM reorparpcxan KapTaMa KOjC ro-
BOpC 0 pacnpocrpan.enocru Cp6a y
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najcrapnje BpCMe. na onna II IbIIXOBe
srarpanaje y Be3I1 ca OCMaHCKOM IIH-
Ba3.IIjoM. HIIje satiopaan.ea HII jan
KOjIl cy Cp6I1 nperpnenu II y npBOM
II y npyror« CBeTCKOM paTY II HarnIIX
naaa, HIITII cy 3a6opaBJbeHe CI)OTo-
rparpnje JIWIHOCTII xoje cy ce HaJIa3-
IVIC aa qeJIy OBe 3eMJbe. xao xpan,
AJIeKcaHAap Kapahophennh II npen-
ceAHIIKJoCIITI EP03 TIITo.
Ma KaKO CYAIIJIII 0 OBOj KlhIl31I.
MIIrnJbeIba CMO Aa je PY~IYHCKII
uapon Ao6I10 nyn ymIA y ncropajy
Cp6a II peKJIII 6I1CMO Aa u.en HaCJIOB
OBaKaB KaKaB je, nao je ayropy caxro
nOBoA·
MU.JIaH BaHKy
rpLIKA 11CPTICKA TIPO(~BETA
(HaY'lHII cxyn "Tpxxa II cpncxa npocse'ra y XVIII II XIX aexy", 0AP)J(aH
na ,IJ,eMoKpIITOBOM YHlIBep3IITery Tpaxnje, y KOMOTIIHIIjy, 24-26.
Maja1996. rOAIIHe)
Ilananm,e 36JIIf)J(aBaIbe cpncxor
II rpnxor aapona caxto je nornpna
jenner nyrorpajaor nponeca Y IICTO-
pIIjII II KyJITypII ABa TpaAIIUIIOHaJIHO
npajarerscxa napona. "Y TOMe AY-
roM HII3Y croneha nanrax Mel)yco-
6HIIX onnoca namao caM BpJIO xmoro
npajarerscraa.... Harnao caxt MHoro
6JIarOTBOpHIIX KyJITypHIIX yrunaja
jennora napona na APyrII, ... namao
caM 'lIITaBe BeKOBe 3ajeAHII'lKOr
crpanaaa, 6paTCKor caynemha II Meljy-
cofinor noxraran,a, jennaxe narrope
sa rrOJIIITII'lKII l..Y'JITYpHII sacxpc CBO-
jIIX aapona... AOK ce BJlaCTIITIlM pa-
AOM HIICy II3AlIrJIII AO CBOjIIX na-
HalliIbHIIX nneana aa 6YAYhHOCT".
name BJIaAaH 'Isophenah, rrOCJIaHIIK
Cp6I1je na KpaJbeBCKOM ABOpy
Fpuxe (1891), y CBOjOj CTYAIIjII "Tp-
nxa II cpncxa npocsera" , ofijasrsenoj
1896. rOAIIHe.
fIOBOAOM 06eJIe)J(aBaIba CTO
roAIIHa OA II3JIa)J(eIba OBe 3Hal.IajHe
MOHorpacpIIje 0AP)l(aH je 3ajeAHIIl.IKII
Hayl.IHII cxyn. IberOBII oprarraaaropn
6I1JlIl cy Karenpa sa IICTOpIIjy II er-
HOJIOrnjy ]J,eMOKpIITOBOr YHIIBep-
3IITeTa Tpaxnje y KOMOTInmjy II
Ka renpe 3a HeOXeJIeHCKe CTYAIIje
<PIIJIOJIOrnKOr <PaKYJITeTa y Beo-
rpany, y capann.a ca EaJIKaHO-
JIOlIIKIIM IIHCTIITYTOM CAHY. Ha
cxyny je nonueceao ABaAeceTaK
caonnrren.a Meljy KojIIMa 1I ocasr
perpepara fieorpancxnx KOJIera.
TeMaTCKII rrOCMaTjJaHO. perpeperrrn
cy cnoja aay-ma caOIIIIITeIba ycpe-
ACpep;ILTIII na cpncxy peuennnjy BII-
3aHTIIjcKor npasa y XIV BeKY. na
peJIaUIIjII EKCa6II6JIoca K. Ap-
MeHorryJlOCa (1345) II 3aKoHIIKa
napa Crediaaa Ilymana (K. fIII-
I~aKIIc). 3aTIIM aa cpncxy XVIII nexa
